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Oorlogsgeweld in dienst van geloof en Kerk is ons in het mo­
derne Westen ten diepste vreemd geworden. In de islam be­
staat die koppeling nog wel. Radicale islamitische leiders roe­
pen herhaaldelijk hun gelovigen op tot d& jihad, de heilige 
oorlog, tegen Israël of tegen andere ‘vijanden’ van God. Maar 
die koppeling van geweld en geloof is dan ook precies de re­
den waarom in het Westen de islam gevreesd en geminacht 
wordt. Toch is het nog niet zolang geleden dat ook in het 
Westen niemand moeite had met soldaten in dienst van 
Christus. Zeker tot na de Tweede Wereldoorlog golden de 
kruistochten, de grote expedities om Jeruzalem te veroveren 
op de moslims, als een hoogtepunt in de westerse geschiede­
nis. Heel wat adellijke families in de negentiende eeuw verval­
sten ijverig documenten om te kunnen aantonen dat hun 
voorvaderen mee op kruistocht geweest waren. Pas door de 
ervaringen van de Tweede Wereldoorlog en het daaropvol­
gende proces van dekolonisatie begon een aantal historici 
vragen te stellen bij de kruistochten. En ook voor de christe­
nen zelf werden de kruistochten meer tot een pijnlijk incident 
dan tot een roemrijk wapenfeit.
De bijbel, en vooral het Nieuwe Testament, werd nu met 
andere ogen gelezen. En dan bleek heel duidelijk dat Christus
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was gekomen om een koninkrijk van vrede en gerechtigheid 
te stichten en een einde te maken aan geweld en wreedheid. 
Een van de beroemdste spreuken van Christus was: ‘Zalig de 
vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd wor­
den’ (Matteüs 5:9). De eerste christenen gingen niet zover 
dat ze pacifisten werden, zij erkenden dat oorlog bestond, 
maar het was hun diepste overtuiging dat het hier ging om 
iets wat fundamenteel slecht was, een gevolg van de zonde. 
Toen het Romeinse Rijk eenmaal christelijk geworden was, 
moesten ook christenen zo reëel worden om te erkennen dat 
oorlog soms nuttig kon zijn ook voor Kerk en geloof. W ie het 
Romeinse Rijk verdedigde tegen zijn vijanden, verdedigde nu 
immers ook het christelijk geloof. De grote kerkvader Augus- 
tinus ontwierp daarom een christelijke ethiek van de oorlog. 
Hij probeerde precies vast te stellen in welke gevallen christe­
nen oorlog mochten voeren. Zijn conclusie was dat oorlog al­
leen toegestaan was om zich te verdedigen of om geroofd 
goed terug te krijgen; agressie bleef te allen tijde uit den boze. 
Ook oorlog in dienst van het geloof of ter uitbreiding van het 
geloof bleef voor christenen een onmogelijkheid. Christen 
worden kon een mens alleen door innerlijke overtuiging, niet 
door uiterlijke dwang. Daarom moest het geloof verbreid 
worden door prediking en niet door het zwaard.
Godsvrede en heilige oorlog
M et de bekering van de Germanen in de vroege Middeleeu­
wen veranderde die overtuiging. Germanen hielden van oor­
log, dat was de tijd waarin mannen hun moed en trouw aan el­
kaar en aan hun leider konden bewijzen, een tijd waarin het 
beste in een mens naar boven kwam, de tijd waarin een man 
heldendaden kon verrichten. De Germanen stelden zich ook 
hun goden voor als machtige helden, legeraanvoerders die
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hun mannen onbevreesd voorgingen in de strijd. En dat ver­
anderde niet erg veel toen zij zich tot het christendom bekeer­
den. Het kruis van Christus, toch eigenlijk het symbool dat 
God de machtigen bedwingt door geweld te ondergaan en 
niet door geweld te plegen, was voor de Germanen een vaan­
del dat voor de troepen uitgedragen werd als zij ten oorlog 
trokken. Al bij Karei de Grote zien we dat hij er niet voor te­
rugschrok het christendom in het Saksenland met groot ge­
weld te vestigen. Hij dwong hen zich te laten dopen. Toch 
was het hier altijd nog de vorst die gewelddadig was, niet de 
Kerk zelf. De pausen in die tijd bleven oorlog en geweld af­
keuren.
Pas in de elfde eeuw zien wij dat bisschoppen en pausen 
zelf gaan oproepen tot oorlog. Dat had vooral te maken met 
het feit dat toen door het ontbreken van enig effectief cen­
traal gezag de Kerk zich zelf steeds meer verantwoordelijk be­
gon te voelen voor het handhaven van vrede tussen de stam­
men en volkeren. Er ontstond vooral in Frankrijk een grote 
kerkelijke vredesbeweging, waarin geprobeerd werd met klei­
ne maatregelen het geweld te reguleren en zo te bedwingen, 
de zogenaamde Godsvredebeweging. Z o  werd bepaald dat in 
de oorlog geen ongewapenden gedood mochten worden en 
ook werd een verbod uitgevaardigd om op zondagen en chris­
telijke feestdagen de wapens op te nemen, hetgeen concreet 
betekende dat ongeveer honderd dagen per jaar geen oorlog 
gevoerd kon worden. Maar wie wil vrede wil handhaven, moet 
zich voorbereiden op oorlog. Dat is nog steeds zo. Daarom 
moeten de Verenigde Naties nu blauwhelmen in dienst ne­
men om strijdende partijen van elkaar gescheiden te houden. 
Toen gebeurde eigenlijk hetzelfde. Kerkelijke leiders gingen 
troepen in dienst nemen, soldaten die hun werk in dienst stel­
den van de verdediging van weduwen en wezen en van Kerk 
en geloof: de ridders. Dat gebeurde aanvankelijk met wisse­
lend succes. De bereidheid bij de adellijke families was er.
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Gewapende ridders tijdens de eerste kruistocht (1096).
Graag wilden zij hun zwaard in dienst stellen van de Kerk. 
Maar er moest wel een hoog en nobel doel komen om dat 
zwaard te hanteren. Alleen vrede handhaven in Frankrijk was 
hun niet genoeg. Paus Urbanus 11 vond dat doel.
De oproep tot de kruistocht
In 1095, tijdens een vergadering van bisschoppen in Cler- 
mont-Ferrand, riep hij alle ridders op om het land waar 
Christus geleefd had, te bevrijden uit de handen van de onge­
lovigen. Toen was het antwoord overweldigend. Honderd­
duizenden verlieten alles om naar Jeruzalem te trekken en 
daar te vechten voor Christus en de Kerk onder het motto: 
‘God wil het.’ Dat was niet precies wat de paus bedoeld had.
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Hij had een goed georganiseerd ridderleger in gedachten, dat 
in samenwerking met de Byzantijnse keizer als een ordelijk 
geheel zou oprukken naar Palestina om daar slag te leveren 
met de soldaten van de tegenpartij. W at in feite gebeurde, was 
dat een woeste en ontembare massa, door niemand in be­
dwang te houden, als een stoomwals over alles en iedereen 
heen rolde. Overal waar zij vijanden van God ontwaarden, 
begonnen zij te moorden. Heel veel joodse gemeentes, vooral 
in de steden langs de Rijn, werden van die razernij het slacht­
offer. N og nooit was in Europa zoiets verschrikkelijks voor­
gekomen. Vier jaar lang trokken de troepen door heel Europa 
en Klein-Azië. Door de slechte organisatie kwamen tiendui­
zenden om door honger en droogte. Het was nog maar een 
kleine groep die ten slotte voor de poorten van Jeruzalem 
verscheen. Het beleg van de stad duurde maanden lang, maar 
tot stomme verbazing van iedereen, niet in het minst van de 
kruisvaarders zelf gebeurde er dit:
‘Op vrijdag [15 juli 1099] vielen wij in de morgenscheme­
ring de stad van alle kanten aan, maar nergens konden wij 
een bres slaan [in de muren]. Wij raakten uit het veld gesla­
gen en werden bang. Maar toen het uur naderde waarop 
onze Heer Jezus Christus zich verwaardigd had voor ons te 
lijden aan het hout van het kruis [ongeveer drie uur in de 
middag], waren onze ridders dapper aan het strijden op een 
belegeringstoren, onder leiding van hertog Godfried [van 
Bouillon] en zijn broer Eustache. En toen slaagde eindelijk 
een van onze ridders, Lethold genaamd, erin om bovenop de 
muur van de stad te klimmen. Zodra hij erop stond, sloegen 
alle verdedigers op de vlucht langs de muren en door de stad 
heen. Onze mannen zetten de achtervolging in en gingen 
hen achterna, slachtten hen af en doodden hen, tot aan de 
tempel van Salomo toe [d.i. de moskee van Omar op de 
Tempelberg]. En daar richtten onze troepen zo’n bloedbad
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aan dat de mannen tot hun enkels door het bloed moesten 
waden. [...] Daarna renden zij door de hele stad heen en 
overal namen zij goud en zilver mee, paarden en muilezels 
en plunderden zij de rijkste huizen. Ten slotte kwamen zij 
allemaal juichend en huilend van blijdschap bij elkaar voor 
het graf van onze verlosser Jezus om Hem daar te aanbidden 
en bij Hem hun gelofte in te lossen.’
Het doel was bereikt. De volgende logische stap leek om de 
overwinning te consolideren door geleidelijk heel Palestina 
te veroveren. De leiders van de kruistocht zagen wel in dat dit 
de enige mogelijkheid was Jeruzalem te behouden. Het pro­
bleem was dat de meeste kruisvaarders zo snel mogelijk naar 
huis wilden. Zij hadden hun godsdienstige plicht gedaan en 
konden verder voor het in hun ogen dorre en onvruchtbare 
land weinig belangstelling opbrengen. Dat is altijd een pro­
bleem gebleven. Velen wilden naar het Heilige Land om te 
vechten en te bidden, maar weinigen wilden er blijven. Om 
een paraat leger te vormen en in stand te houden grepen de 
leiders ten slotte naar een heel merkwaardig middel: zij 
stichtten kloosterordes waarvan de monniken de gelofte 
moesten afleggen dat zij voor het Heilige Land zouden strij­
den, de zogeheten geestelijke ridderordes waarvan de Tem ­
peliers en de Johannieters de beroemdste zijn geworden. 
Dankzij de geestelijke ridderordes bleef Jeruzalem bijna hon­
derd jaar in christelijke handen. Het einde kwam toen Syrië 
en Egypte verenigd werden onder één vorst, de legendarische 
Saladin. In 1 187 viel hij van twee kanten aan en toen was het 
einde gekomen. Alleen aan de kust konden de westerse chris­
tenen zich nog honderd jaar handhaven.
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Godsdienst en politiek
De ironie dat de stad ingenomen werd en de bewoners afge­
slacht werden op hetzelfde uur dat christenen de dood van 
Christus aan het kruis herdenken, ontging de tijdgenoten 
volkomen. Zij zagen er geen enkele tegenspraak in dat Chris­
tus zijn eigen bloed vergoten had, maar dat zij in Christus’ 
naam het bloed van anderen vergoten. Toch is misschien al­
leen voor iemand uit de twintigste eeuw die ironie zichtbaar. 
Dan is het nog maar de vraag of die wel zo terecht is, o f zij niet 
meer te maken heeft met het feit dat het Westen het geloof in 
de alleenzaligmakende kracht van de godsdienst verloren 
heeft, dan met een beter verstaan van het christendom. Feit is 
dat jodendom, christendom en islam alle drie op sommige 
momenten in hun geschiedenis geweld in dienst van G od ge­
bruikt en gerechtvaardigd hebben. Opvallend is ook dat in de 
twintigste eeuw het christendom weliswaar geweld lijkt te 
hebben afgezworen, ofschoon ook hier belangrijke uitzonde­
ringen gemaakt moeten worden -  in veel guerrillabewegin­
gen in Zuid-Amerika maar dat zowel bij joden als moslims 
juist een hernieuwing te zien is van het geloof in een heilige 
oorlog. Bij beiden heeft dit alles te maken met de vestiging van 
de staat Israël in 1948. Voor niemand in hetM idden-Oosten 
is de staat Israël een toevallig politiek feit, maar heeft ze alles 
te maken met het inwerken van God op deze wereld. De mos­
lims beschouwen Israël en met name de joodse bezetting van 
de grote heiligdommen in Jeruzalem als een belediging van 
Gods naam, terwijl voor joden Israël de realisering is van de 
door God voorziene terugkeer van zijn volk in het Beloofde 
Land. Bij beiden worden dus toevallige politieke ontwikke­
lingen op een hoger plan gebracht en gezien als uitdrukkin­
gen van Gods wil. En waar dat gebeurt, daar ligt geweld in 
dienst van het geloof niet ver meer. Daar wordt politiek een 
middel om deze wereld naar Gods bedoelingen in te richten,
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Ook keizer Karei v (i 500-1558) was nog in de ban van de 
kruistochten. Hier is hij afgebeeld met paus Clemens vu op 
een schilderij van Vasari.
en in dat spel is ook oorlog in Gods naam een geoorloofde 
mogelijkheid. Op dezelfde wijze geloofden middeleeuwse 
christenen dat de Kerk het Godsrijk op aarde was, en dat zij, 
door de macht van de Kerk te verdedigen en uit te breiden, zo 
nodig met de wapenen, een God welgevallig werk deden.
Gevolgen van de kruistochten
Helaas stroken vrome intenties niet altijd met de werkelijk­
heid. De gevolgen van de kruistochten zijn eerder het tegen­
gestelde geweest van wat de bedoeling was. De bedoeling was 
om het christendom weer in het Midden-Oosten te vestigen. 
Maar het Heilige Land ging in 1291, met de verovering van 
Akko, definitief voor het Westen verloren. Veel erger waren
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de gevolgen van de kruistochten voor de inheemse christelij­
ke gemeenschappen in het Midden-Oosten. Voor 1099 leef­
den de christenen als algemeen gerespecteerde burgers te 
midden van de moslims, ook al hadden zij geen volledige 
rechten. De kruistochten zaaiden een diep wantrouwen tegen 
alle christenen, ook de oosterse, en leidden tot geforceerde 
bekeringscampagnes. Bovendien toonden de kruisvaarders 
geen enkel begrip voor de oude tradities van de oosterse K er­
ken, de geestkracht van de oosterse traditie werd vaak met ge­
weld gebroken, waardoor na 1300 de oosterse christenen nog 
maar een schaduw van zichzelf waren en achterbleven als ver­
zwakte en gedemoraliseerde groepjes.
N og rampzaliger zijn de gevolgen van de kruistochten ge­
weest voor Byzantium. Tot 1200 was het Oost-Romeinse 
Rijk het voornaamste bolwerk der christenheid tegen de is­
lam. Het rijk had een uitgebalanceerde militaire organisatie 
en de hoofdstad Constantinopel was een centrum van handel 
en cultuur. Door de kruistochten werd het rijk stelselmatig 
ondermijnd en ten slotte werd, als klap op de vuurpijl, Con­
stantinopel in 1 204 door een kruisvaardersleger bezet en ge­
plunderd. Toen na 1 300 het grote Turkse offensief tegen het 
Westen begon, kon het krakende rijk geen enkele weerstand 
meer bieden. De hele Balkan kwam onder Turkse overheer­
sing, Constantinopel werd in 1453 veroverd en tot hoofdstad 
van het Ottomaanse Rijk gemaakt, en pas aan de poorten van 
Wenen konden de Turken in 1529 worden tegengehouden. 
Sommige schrijvers menen zelfs dat deze ‘Tegen-kruistocht’ 
het belangrijkste gevolg is geweest van de kruistochten. Im­
mers, juist de kruistochtbeweging leidde in het hele Midden- 
Oosten tot een nieuwe agressiviteit tegen het christelijke 
Westen, die leidde tot een herneming van de jihad onder lei­
ding van de Turken. Daar konden de kleine successen die de 
Castilianen behaalden in Spanje niet tegenop. In dit opzicht 
hebben de kruistochten zelfs het tegenovergestelde bereikt 
van wat ermee beoogd werd.
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Ook op andere terreinen zijn de gevolgen van de kruis­
tochten vaak veel te positief voorgesteld. Het culturele con­
tact tussen de Arabische cultuur en het Westen, dat inder­
daad zeer bevruchtend heeft gewerkt en niet weinig heeft 
bijgedragen tot de hoge vlucht die de westerse wetenschap in 
de late Middeleeuwen en daarna is gaan nemen, is niet tot­
standgekomen in Palestina, maar in Spanje en op Sicilië, waar 
de beide volkeren in een zekere vrede naast elkaar leefden. 
Ook op economisch gebied zijn de gevolgen niet groot ge­
weest. De Levanthandel van de Italiaanse steden bestond al 
voor de kruistochten, en zou waarschijnlijk ook zonder de 
kruistochten verder gegroeid zijn. Ook hier zou je kunnen 
zeggen dat de kruistochten eerder een belemmering waren, 
omdat handel nu eenmaal beter gedijt in vrede dan in oorlog.
Voor de Kerk in het Westen hebben de kruistochten niet 
minder desastreuze gevolgen gehad. De pausen kregen door 
hun onbetwist leiderschap over de kruistochten een groot 
machtsmiddel in handen dat zij in de loop van de dertiende 
eeuw steeds onverantwoordelijker zijn gaan hanteren door 
alle veldtochten tegen hun politieke tegenstanders tot kruis­
tochten uit te roepen. D it misbruik heeft geleid tot een groot 
verlies van prestige van de Heilige Stoel en heeft bijgedragen 
tot een algemene ontevredenheid over het functioneren van 
de Kerk in de westerse samenleving. N og kwalijker zijn de ge­
volgen geweest van de massahysterie die met de prediking van 
de kruistochten gepaard zijn gegaan. Door zo tekeer te gaan 
tegen de vijanden van God en tegen het gevaar dat zij vorm­
den voor goede christenen, werd de positie van de joden, die 
gingen gelden als de vijanden binnen de muren, steeds meer 
onhoudbaar. Vanaf 1096 werden jodenvervolgingen een re­
gelmatig verschijnsel en op den duur werden de meeste joden 
in het Westen zelfs helemaal verdreven: Engeland ging voor­
op in 1 291 en Frankrijk volgde in 1308. Alleen in Oost-Euro- 
pa werden joden, vooral door een gebrek aan sterk centraal
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gezag, nog min of meer getolereerd en konden ze opnieuw 
hun leven opbouwen.
De enigen die echt baat gehad hebben bij de kruistocht- 
beweging, zijn de Europese vorsten geweest. Zij waren op­
eens verlost van een belangrijk deel van hun lastige, twistzieke 
adel, waardoor zij konden beginnen in hun rijken rust en orde 
te scheppen en de koninklijke macht te bevestigen. Boven­
dien betekende de invoering van een kruistochtbelasting, 
overigens op initiatief van de paus, het begin van een centraal 
geleid systeem van belastinginning, dat op den duur ten goe­
de kwam aan de macht van de koning.
Zelden hebben goede bedoelingen en kwalijke gevolgen 
meer uiteengelopen dan in de kruistochten. De meeste wes­
terse historici van de generatie na de Tweede Wereldoorlog 
hebben uit schaamte de nadruk gelegd op de kwalijke gevol­
gen, en dat waren er vele. Pas in de laatste jaren zijn er weer 
kruisvaarthistorici die in hun onderzoek de nadruk zijn gaan 
leggen op de motieven van de kruisvaarders zelf. En dan blijkt 
dat wat de gevolgen ook geweest mogen zijn, de kruistochten 
hun oorsprong vonden in een diep en oprecht geloof dat de 
strijd voor Christus ten slotte zou leiden tot een betere en 
veiligere wereld onder het teken van het Kruis.
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